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( ) εε +≤−−≤− 861,1ˆ86 y


( ) εε +≤−≤− 1.981,1ˆ1.98 y


( ) εε +≤−≤− 7.991,1ˆ7.99 y


( ) ε−≥ 1001,1yˆ


( ) ε−≥ 100414.1,0yˆ


( ) εε +≤≤− 7.990,414.1ˆ7.99 y


( ) εε +≤−≤− 6.960,414.1ˆ6.96 y

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